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以上のように本論文は，糸状菌 Aspergillus niger のぺレット形成能，デンプン資化能および基質透過能を中心に，
実験的・理論的に検討し，カビぺレットを用いた高効率な排水処理法の実用化の可能性を総合的に論じたものであり，
環境工学および水質管理工学の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認
める。
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